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Nanda Shiddiq Nur Mustaqim. K1213047. Analisis Tindak Tutur dalam 
Talk Show Pajak Pratama di Radio Swia Karanganyar dan 
Relevansinya sebagai Materi Ajar Teks Editorial di Sekolah 
Menengah Atas di Kabupaten Karanganyar. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguaran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017. 
Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan (1) jenis-jenis tindak 
tutur dalam talk show Pajak Pratama di Radio Swiba Karanganyar; (2) 
maksud yang terkandung dalam tindak tutur talk show Pajak Pratama di 
Radio Swiba Karanganyar; (3) Relevansi tindak tutur dalam talk show 
Pajak Pratama dengan materi ajar teks editorial di sekolah menengah atas. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitiaif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tiga rekaman talk show 
Pajak Pratama di Radio Swiba Karanganyar yang terdiri dari tema-tema 
berikut: 1) Surat Pemberitahuan (SPT) pada tanggal 13 Januari 2016, 2) 
Pelaporan SPT melalui Efilling dan Pembayaran Pajak dengan Billing 
Sistem pada tanggal 17 Februari 2106, dan 3) Amnesti Pajak pada tanggal 
21 September 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik simak, catat, dan wawancara.  Teknik uji 
validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tindak tutur dalam talk show Pajak Pratama di Radio 
Swiba Karanganyar yang ditemukan meliputi tindak tutur lokusi, ilokusi, 
dan perlokusi. Jumlah tuturan dalam rekaman talk show Pajak Pratama di 
Radio Swiba Karanganyar yaitu 597 tuturan. Tindak tutur ilokusi yang 
terdapat pada talk show Pajak Pratama yaitu tindak tutur ilokusi 
representatif, direktif, ekpresif, komisif, dan deklaratif. Maksud yang 
terkandung dalam tuturan talk show Pajak Pratama antara lain 
menjelaskan, mengimbau, menginformasikan, bersyukur, mengeluh, 
berterimakasih, memohon maaf dan berjanji. Hasil penelitian ini juga 
membuktikan bahwa talk show Pajak Pratama di Radio Swiba Karangayar 
dapat dijadikan sebagai materi ajar teks editorial di sekolah menengah 
atas. 













Nanda Shiddiq Nur Mustaqim. K1213047. SPEECH ACT 
OBSERTVATION IN TALK SHOW PAJAK PRATAMA IN RADIO 
SWIBA KARANGANYAR AND RELEVANCY AS EDITORIAL TEXT 
TEACHING MATERIAL IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2017. 
This Analysis explain and describe: 1) Kind of speech act in Talk show 
Pajak Pratama in Radio Swiba Karanganyar; 2) Context of speech act 
talk show Pajak Pratama in Radio Swiba Karanganyar; 3) The relevance 
between speech act in talk show Pajak Pratama and editorial text teaching 
material in senior high school. This kind of analysis using description 
qualitative. Data source in this observation is three recording of talk show 
Pajak Pratama in Radio Swiba Karanganyar and themes below: 1) 
Notification Letter (SPT) on September 13, 2016; 2) SPT reporting 
through efilling and payment tax using billing system on February 21, 
2016; and 3) Tax amnesty on September 21, 2016. This research using 
observie, record and interview. Mechanical test the vadility of data used 
are triangulation. The result of this study indicate that the speech act in a 
talk show on Pajak Pratama in Radio Swiba Karanganyar found that 
locution speech act, illocutionary and perlocutionary. The number of 
speeches in the talk show of Pajak Pratama on Radio Swiba Karanganyar 
that is 597 speeches. The speech act of illocution contained in Pajak 
Pratama that is representative, directive, commissive, expressive, and 
declarative. The result founds that intentions contained in the talk show of 
Pajak Pratama is to explain, appeal, inform, grateful, complain, thank, 
apologize and promise. The result of this study proves that talk show 
Pajak Pratama on the Radio Swiba Karanganyar can be used as teaching 
materials editorial text in senior high school.  
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